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要
?
リンデ ィス ファー ン福音書 のラテ ン語本体 は698年に完 成 された 。それ
か ら250年位 後に アル ドレ ドとい う人が,ラ テ ン語本 体の行 間 に,一 語
つつ,当 時の英語 で注 を付 けた(略 称Li)。また,ラ シュ ワー ス福 音書の
ラテ ン語 本体 は8世 紀に書か れた。 後に,975年 頃,フ ァー ルマ ン(略
称Rushl)とオー ウン(略 称Rush2)とい う二 人の注釈者 が,行 間注 を
や は り当時 の英 語 で 書 き 入れ た 。 本 論 は,当 時 さか ん に論 じられ た
virgoとvirginitasとい う概念 を表す用語 として,ア ング ロ ・サ クソ ン期
の文 人や注釈 者 た ちが どの様 な単 語 を使用 した か と い う研 究 の一環 を
成す もので,上 記3人 の注釈 者が付 した英語 の注 につ いて考 察す る もの
で あ る 。 リ ンデ ィ ス フ ァー ン写 本 の 場 合,各 福 音 書 本 体 の 前 に,
ArgumentaとかCapitulaLectionumのよ うな ものがあ り,Liはその よ う
な記事 に も注 を付 して いるので,全 部で16例 ある。virgoに対 す る訳語
はhehstaldであ り(14例),virginitasに対 してはそ の複合語hehstaldhad
とhehstaltnisを用 いて いる(各1例)。 それ らは女性 に対 して だけでな く
男性 に対 して も用 い られて いる。hehstaldは本来,小 さな土地 の所有 者
を意 味 した。 単独 で は生計 が成 り立た ない ので領 主 に使 えて 禄 を食む
者の ことで あ り,も ともと男性 に対す る語 であ った。Rush1が用 いた
訳 語 はfaemneであ り,い ず れ もvirgoに対 す る もの で,4例 あ る。
faemneはも ともと"女 性"を 意味す る語で,4例 とも女性 のvirgoに言及
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して いるのは極 自然 であ る。Rush2は,Liを 写 した と言われ てお り,
確か にhehstaldとその複 合語hehstaldhadをLiと同 じ箇所で 用 いて いる
(各1例)。 ところが,1箇 所 だけ,Liに 従 わず,faemneを用 いて いる。
それ もfaefneとい う極め て珍 しい形で。 ア ング ロ ・サ クソン時 代の現 存
す る全文献で,こ の形 は,Rush2のその1例 のみで ある。 また,前 述 の
二語 もLiとそ っ くの語 形で写 して いるわけで はな い。
キ ー ワ ー ド:OE(古 期 英 語),Lindisfarne(リン デ ィ ス フ ァ ー ン 写 本),Rushworth
(ラ シ ュ ワ ー ス 写 本),interlinearglosses(行間 注),virgo,virginitas,
hehstald,hehstaldhad,hehstaldnis,fcemne
Introduction
TheLindisfarneGospels(LiorL[NDinshort),orBritishLibrary,CottonMSNero
D.iv,containsthefourGospelswritteninLatinandtheOEglosseswritteninalaterhand
aboveeachline.'ConcerningthedateandthescribeoftheLatintextoftheMS,Brown
andBruce-Mitfordconcludethatitwaswritten"byEadfrithwithhisownhandbeforehe
becamebishopandbetweentheyears687and698,probablynearthelatterdate".ZAsfor
theOEglossing,theconclusionsdrawnbyRoss,SatanleyandBrownarethatAldred,"as
priest,glossedthewholeoftheLindisfarneGospels",andthat"theLindisfarneGospels
wereglossedbefore970andpossiblyafter950".'TheRushworthGospels,orOxford,
BodleianLibrary,Auct.D.2.19.,alsocontainsthefourGospelsinLatinandtheOE
interlinearglossesinlaterhands.ItsLatintextwaswrittenintheeighthcenturybyascribe
namedMacregolorMacreguil.°Skeat(1871-87)collatestheLatintextwiththatofthe
LindisfarneGospelsandthedi脆rentreadingsareprintedattheendofeachGospeLAsfbr
theglossing,twoscribes,namedFarmanandOwun,workedontheRushworthGospels.s
Famnan'sglossiscalledRushworth1(Rush目nshort),anditincludesallchaptersof
Matthew,versesfromthebeginningtoChapter2,Verse150fMark,andthreeversesof
John(18,1-3).TherestisbyOwun,andiscalledRushworth2(Rush2inshort).The
glossisdatedbySkeatthelatterhalfofthe10thcentury;itisregardedingeneralasdating
c.975.61thasbeenpointedoutthatFarmanandOwun,inglossingtheRushworthtext,
couldconsulttheLindisfarneGospelswhileitwastemporarilyinRipon,nearHarewoodin
theWestRiding,whereFarmanandOwunglosssedtheRushworthMS.'TheGospel
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passagesintheLindisfarneMScontainsseveninstancesofthewordvireo(sixinstancesin
theVulgateandtheRushworthGospels),andoneinstanceofthewordvirginitus,whichis
alsocontainedintheVulgateandtheRushworthGospels.Inadditiontothem,the
introductorypassagestoeachGospelintheLindisfarneMS,whichtheRushworthMSdoes
notinclude,containsevenmoreinstancesofthewordvirgoandonemoreinstanceofthe
wordvirginitas.ThechiefaimofthepresentarticleistoprobeintotheinterlinearOld
Englishglosseswrittenabovethosetermsanddiscusstherelation,ifsecured,betweenthe
glossesinthosetwoMSS.TheoccurrenceoftheLatinwordsandtheOldEnglishglosses
renderingthemisschematizedinthetableattatchedasAppendixAattheendofthepresent
paper.Forthesakeofcomparison,thetablecontainstherelevanttermsintwoMSSofthe
OldEnglishtranslationoftheGospels,andthoseintheGreekversion.Theabbreviation
CORPstandsforCambridge,CorpusChristiCollege140(s.XI'),HATTforOxford,
BodleianLibrary,Hatton38(s.XII/XIII),MtfortheGospelofSaintMatthew,Mtlfor
introductorypassagestotheGospelofSaintMatthew,LkfortheGospelofSaintLuke,JI
forintroductorypassagestotheGospelofSaintJohn.TheinstancesintheLindisfarne
GospelsarequotedfromSkeat(1871-87),consultingKendrick,Brown,Bruce-Mitford,
Roosen-Runge,Ross,Stanley,Werner(1956-60),andthoseintheRushworthGospelsare
quotedfromtheMCOE,consultingSkeat(1871-87)andfollowingthearrangementinthe
MS.
1.hagusteald,etcintheLindisfarneGospels
IntheGospelsthewordsmeaning``virgin"andも6virginitジappearinthepassages(D
abouttheVirginMary(Mt1,23;Lk1,27),(2)aboutthetenwiseandfoolishvirgins(Mt
25,1-13),and(3)aboutawidowwhohadlivedwithherhusbandsevenyearsfromher
virginity(Lk2,36).InthosepassagesLatinvirgoandvirginitasareemployedinthe
VulgatetorenderGreekπαρ6ピγo∫andnapgevia.
ThefollowinginstancesarequotedfromtheLindisfarneGospels,orBritishLibrary,
CottonMSNeroD.iv.
(1)theVirginMary(3exs.+1ex?):
heonuhehstaldinhrifscealhabbaIhξefis7qe-cennes
ecceuirgoinuterohabebitetpariet
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sunu7hiageceigesnomahisSitis
filiumetuocabuntnomeneiusemmanuhelquodest
getrahtetmi8usgod
interpretatumnobiscumdeus
(LiMt1,23;underlinesmine)
tohehstaldegewoeddedlf配stnadheh-staidδa}renomaWAS
aduirginemdesponsatam*uirgocuiWomenerat
ofhusdaui87nomaδ 巴rehehst二aldes
iosephdedomodauidetnomenuirginismariam
(LiLK1,27;underlinesmine)
(2)the(tenwiseandfoolish)virgins(3exs.):
Bonnegelicbiaricheofnatewumhehstaldum8a
Tuncsimileeritregnumcaelorumdecemuirginibusquae
onfengonleht-fatohioraqe-eodunongeaen6ξembrydquma
accipienteslampadessuasexieruntobuiamsponso
7δa「b・yde
.etsponsae
(LiMt25,1;underlinemine)
Saariosonallehehstalde8ailco7gehrindon
tuncsurrexeruntomnesuirginesillaeetornauerunt
leht-fatohiora
lampadessuas
(LiMt25,7;underlinemine)
hlξetmesしOcwomon78aoδrohehstaldocue8endodrihten
nouissimeueniuntetreliyuaeuirginesdicentesdomine
drihtenuntynus
domineaperinobis
(LiMt25,11;underlinemine)
3)awidowwhohadlivedwithherhusbandsevenyearsfromhervirginity(1ex.):
7WASAnnadiowitgadoht二erfromfolcAseres
eteratannaprophetissafiliaphanueldetribuaser
Siosgefealleondagummonigum71ifdemi8wer
haecprocesseratindiebusmultisetuixeratcumuiro
hirewintrumseofofromhehstald-hadhireコ ワ ロ コ ロ
suoannlsseptemaulrglmtatesua
(Lk2,36;underlinemine)
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TheshorttitleintheMCOEisMtGI(Li)fortheaboveLiMt,andLkGI(Li)fortheaboveLi
Lk.Herethewordshehstaldandheh-staldhadarewritteninterlinearlyaboveLatinvirgo
andvirginitas.TheasteriskedworduirgoinLk1,27,whichisglossedwithheh-staid,isa
misreading,andisamended,inthemargininalatehand,tovirowiththeglossmonno
aboveit,"aman",i.e.Joseph.8
AccordinglythetotalfrequencyofthewordhehstaldintheGospelpassagesofthe
LindisfarneGospelsis7times(withtheglossontheasteriskeduirgocounted):3times
referringto(1)theVirginMary,3timesreferringto(2)the(tenwiseandfoolish)maidens
orvirgins,andonceglossinguirgomistakenforviroreferringtoJoseph.Theabstractnoun
virginitasoccursonlyonce,andisrenderedbyhehstaldhad.Thewordreferstovirginityof
Anna,awidowedprophetess,whohadlivedwithherhusbandforsevenyearsfromher
virginity(i.e.aftershewasfirstmarried).Theformofthestemishehstaldinallinstances.
InLithewordshehstaldanditscompoundhehstaltnisareemployedasglossesfor
virgoandvirginitasintheintroductorypassagesalso;itoccursin"ArgumentumMatthei",
"CapitulaLectionumSecundumMattheum",and"ArgumentumSecundumIohannem".
Alltheinstancesarecitedbelow(thefolioandthelinenumbersintheMSfollowthe
lineationofSkeat'sedition).
godGristis8egewordenisfromwife
...deuschristusestquifactusestexmuliere
gewordenunderaegeborenlqecennedofheghstald
factussublegenatusex(1)uirgine...
(LiMtI14,10-11;18Vb16-19;underlinemine)
ge-ectebisinofteumhehstaldum
...subiciensparabolamdedecem(2)uirginibus
(LiMtI22,1;23Rb19-22;underlinemine)
δegodspellereanofδeignumgodesse8e
JOHANNES"euangelistaunusexdiscipulisdeiqui
heh-staldgecorenfrom.・ ・-isδoneofhおmdumlof
(3)uirgoelectusadeoestquerndenuptis
brydlopumψlustuifesgemanaeft-geceigdegodhislδ 記s
uoluntembnuberereuocauitdeuscuius
hehstaltnisseinSistuufaldcy8nisseingodspell
(3)uirginitas`inhocduplextestimoniumineuangelio
gesilea78issummoderhismia8yfoerdetorode
daturdethuicmatremsuamfensadcrucem`
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beheadgodate
cormmendauitdelisut
as hehstaldhehstald
(1)uirginem(3)uirgo
(LiJnl1,レ4
gehealde
seruaret9
203Va1‐14; underlinesmine)
disuutedlicegodspellauratindermeigdafterdonin
hocautemeuangeliumscribsitinasiapostquamin
paしhmaealondφboc6おrasigh8anaeacawratρt二emi6δyon
pathmosinsulaapocalipsenscribserautcumain
frummadesreglesun-ascendedlfrumainfrumsceaft
principiocanonisincorruptibileprincipiumingenesi
7un-auerdedlunuεemmedende8erhρhehstaldin
etbincorruptibilisfinisper(3)uirginemin
..-boecagoldenbralis
apocalypsen(sic)reddetur(sic)`
gecuednecristeisamfruma7ende
dicentechristoegosum.a.et.w.10
(LiJn[1,9-12;203Vb7-16;underlinemine)
so81iceafter
tamenpost
isqed&}fnad
debebatur
alleqod-spellauratフ δis
omneseuangeliumscribsitethoc
airhehstalde
(3)uirgini
(LiJnI2,3-4;204Ra5-8;underlinemine)
Thewordvirgoisprintedinboldtype,andinthequotationsfromthoseintroductory
passages,thesourcereferencesarebytheletter"1",thepageandlinenumbersofSkeat's
edition,followedbythefolio,columnandlinenumbersinKendrick'sfacsimileedition.
Theparenthesizednumberprecedingthewordvirgosignifiesthecategoryofitsreference:
herethewordrefersto(1)theVirginMary,(2)the(tenwiseandfoolish)virgins,and(3)a
youthoramanremaininginastateofchastity(specificallyStJohn).Intheintroductory
passages,thewordhe(g)hstaldoccurs7times,almostasfrequentlyasintheGospel
passages;referringtwiceto(1)theVirginMary,onceto(2)thetenwiseandfoolish
virgins,and4timesto(3)ayouthoramanremaininginastateofchastity‐herespecifically
toStJohn.TheshorttitleandlineationintheMCOEisMtArgGl(Li)3fortheaboveLiMt
I,DurRitGl3(Skeat)82fortheaboveLiMt22,1,JnArgG1(Li)1fortheaboveLiJnII,
1--4,JnArgGl(Li)3fortheaboveLiJn11,9-12,andJnArgGl(Li)4fortheaboveLiJnI2,
3-4.TheinstanceatLiMtI22,1(DurRitG13(Skeat)82intheル1('OE)ishehstaldum
glossingtheLatinvirginibus,asillustratedabove.TheルfCOE,however,doesnotrecord
theinstanceundertheformhehstaldum.ItishehstandumintheルtCOE.TheMSreading
ishehstaldumasillustratedbelow:
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切 ・弼 舳 ・レ 霞,・や 臣
1WmU19㎞ 】dumPR磯dlr」」」そ"伽翻 ・齢 欝b ;h蔽m醐'翫
輔 簿触 盟∂撫 ・㎞
dcdecmumglh6;
Thereadingintheル1COEneedstobeamended.Thefbrmsofthestemareheghstaldand
hehstald,buttheformwith"g"occursonlyonce.Asfortheinstanceoftheword
virginitas,intheintroductorypassageofStJohn'sGospelpage1,line3,Skeat,inhis
footnote,amendsittouirgninitatis."ItreferstothevirginityofStJohn,andheretheword
hehstaltnisseisemployedtorenderit.Allthefiveexamplesreferringtoamalevirgin
occurin"ArgumentumSecundumJohanem",wherealsooccursoneexamplereferringto
theVirginMary.
Tosumup,thewordshehstald,hehstaldhad,andhehstaltnisoccur16timesaltogether
inLi.Theformofthestemishehstaldinalltheinstancesexcepttwo;oneisheghstald,
withtheginsertedbetweentheaandtheh,andtheotherishehstalt,withthetinsteadof
thedattheend.Theyareallemployedasglossestorendervirgoandvirginitas,inthe
senseof"virgin"and"virginity",whicharedividedintothesubclassesaccordingtothe
personsreferredtoasillustratedabove.Theyareusedinnoothersenses,suchas
"warrior"
,"unmariedman",and"youth",whichwillbediscussedontheotheroccasion.
2.hagusteald,etcintheRushworthGospels
TheRushworthMSdoesnotcontaintheintroductorypassages,like"Arguments"in
theLindisfarneMS;theinstancesarefoundintheGospelpassagesonly.Thewords
employedtorendertheLatinv[rgoandvirginitasinthisMSarefaemne,hehstald,and
hehstaldhad.Theyoccurwithreferencetothefollowingpersons(theinstancesarecitedby
thechapterandtheversenumbersfollowedbythefolioandthelinenumbersoftheMS):'Z
(1)theVirginMary(3exs.):
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henulherislsihpef鐙mneininnopelinhrifeh&}fδ7
ecceuirgoinuterohabebit&
berepIkennepsunu7hienemna生)nomahis
parietefilium&uocabuntnomeneiusemanuelb
pmt`isgerehtgodmidusic
quodestinterpraetatumdnobiscumdeus
(RushMt1,23;2V18-19;underlinemine)
tof鐙fnegiweddadlqifa}stnadwereδ 鐙snomaWAS
aduirginemdisponsatameuiro「CUInomeneratioseph
ofhusedaui8es7nomaBarehehstaldeRmaria
dedomuhdauid&nomenuirginismaria'
(RushLk1,27;87Rレ3;underhnesmine)
(2)the(tenwiseandfoolish)virgins(3exs.):
8agelicbipriceheofunastenfemnanpa
Tuncsimileeritregnumcaelorumdecem'uirginibusquae
qenimende!eohtfatulδeceleheoraeOdenutong配gn
accipienteslampadessuasexieruntobiam'`
brydguma17bryde
sponso&sponsae
(RushMt25,1;41V6-8;underlinemine)
paarisaneallepafemnan7ingunnonfretwan
tuncsurrexeruntomnesuirginis"'illae&ornauerunt
leohtfatuheora
lampadessuas
(RushMt25,7;41V14-15;underlinemine)
a}tnihstepacOmun7eck)aoprefemnancwεe髭)ende
nouissimeautem"uenerunt°&reliquePuirginesdicentes
dryhtendryhtenontynus
dominedomineaperinobis
(RushMt25,11;41V22-42R2;underlinemine)
(3)awidowwhohadlivedwithherhusbandsevenyearsfromhervirginity(1ex.):
7wasanna8iowitgadohterfanuelesfromfolcheaseres
eteratannaprofetizaQfiliafねnue1「detribuaser
8iosgifeollondagummonigum71ifdemi8werhire
haecprocesseratindiebusmultisetuixeratcumuirosuo
wintersiofunefromhehstaldhade$hire
annisseptem重auirginitatesua
(RushLk2,36;90V8-10;underlinemine)
TheshorttitleintheルfCOEisMtGI(Ru)fbrtheaboveRushMt,andLkGl(Ru)f<)rthe
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aboveRushLk.DifferencesintheLatinreading,mostlyorthographical,canbeobserved
betweentheLindisfarneMSandtheRushworthMS.Thedistributionoftheabove
instancesoftherelevantwordswillbesummarizedasfollows:
Scribe Verse OEWord LatinWord Reference
Rush1 Mt1,23 臨mne
.
U1「gO theVirginMary
Mt25,1 femnan uirginibus thetenvirgins
Farman Mt25,7 femnan
曹 ・O
UIrgln1S thetenvirgins
Mt25,11 femnan
Oo
u1「glnes thetenvirgins
Rush2 Lk1,27 faefne
.9
U1「glnem theVirginMary
hehstalde ・ ■,Ul「gm1S theVirginMary
Owun Lk2,36 hehstaldhadeo●oU且rglnltate awidow,Anna
Therearesinstancesoffcemneandoneinstanceofhehstald,whichrendervirgo,andone
instanceofhehstaldhadglossingvirginitas.Furthermore,itisobservedthatinRush1,i.e.
inMatthew,allthefourinstancesofvirgoareglossedbythewordfcemne,whileinRush2,
i.e.inLukehere,itisglossedbyfcemneandhehstald.
AccordingtothechartdrawnbyMenner(AppendixB),13whichdescribestherelation
oftheRushworthglosstothatoftheLindisfarnegloss,inMatthew,i.e.Rush1,Farman,
theMercianglossator,isindependentoftheLindisfarnegloss.ThereforefcPmne,insteadof
hehstald,wasemployedbyFarman.Ontheotherhand,Rush2isregardedascopyofthe
Lindisfarnegloss,andsoitisnaturallyexpectedthatthewordshehstaldandhehstaldhad
shouldoccurinthisgloss.However,anunexpectedword/iPfne,avariantof卿切〃θ,occurs
inLk1,27.Here,Owun,thescribeorglossatorofRush2,byrenderingthefirstvirgoin
theversebyfcPfne,failedtofollowthetermoftheLindisfarnegloss,whichis
Northumbrian,andused/iefne,thetermfc)r吻goillRush1,theMerciangloss.
Summary
Aldred,theglossatoroftheLindisfarneMS,isconsistentinemployingtheword
he(g)hstaldanditscompounds,hehstaldhadandhehstaltniss,asthetermsglossingthe
Latinvirgoandvirginitas.NootherOEwordisusedforvirgoandvirginitas.The
LindisfarneMScontainssomeintroducorypassagesbeforeeachGospel,andthewordsare
employedinthosepassagesalsoasthetermsglossingvirgoandvirginitas.Thestemform
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ofthewordsis舵ω 乃5'0140rhehstalt-;theformsheghstaldandhehsta〃-occuronlyonce
each.Aldredemploysthetermshehstaldandhehstalrnisasglossesforvirgoandvirginiras
referringtothemalepersonsalso,specificallyStJohninthisMS.Itwasoriginallythe
wordforamaleownerofasmallpieceoflandinsufficienttomaintainahousehold,thusa
youngwarriorattachedtothelordasaretainer.
Farman,oneofthetwoglossatorsoftheRushworthMS,isindependentofthe
Lindisfarnegloss,andisconsistentinemployingthewordfcemneasthetermglossing
virgo.Thestemformofthewordisfcemn-(Mt1,23)andfemn-(Mt25,1;Mt25,7;Mt
25,11).ItisgenerallysaidthatOwun,theotherglossatoroftheRushworthMS,copiedthe
Lindisfarnegloss.Heactuallyemploysthewordshehstaldandhehstaldhadinthe
Lindisfarnegloss.He,however,failstofollowtheLindisfarneglossforthefirstvirgoatLk
1,27;whatheusesfc)rthevirgoistheword伽〃zne,theglossemployedbytheMercian
910ssatorFarman.Moreover,thefbrmoftheword,ノaefne,1Sunique.Thefc)rmノψ θis
recordedonlyonceintheMCOE;itdoesnotoccurinanyotherOldEnglishdocument.
Owun'sdevitationisworthyofnoteinthatsensealso.Owunisattimesnotobedienttothe
Lindisfarnegloss;hegiveshehstaldefortheLindhehstaldes(Lk1,27)andhehstaldhade
forhehstaldhad(Lk2,36).Furthermore,theformerinstanceiswrittenintheMShehst
alde,thatistosay,thewordisdividedintohehstandaide.Thismaynotbeignoredas
worthless.
NOTES
1AfulldescriptionoftheMSisgiveninKendrick,Brown,Bruce-Mitfc)rd,Roosen-Runge,
Ross,Stanley,Wemer(1956-60),Evangelioru〃7g〃o〃ε'orCodexLindisfarnensis:ルfuselBritannic1
CodezCo〃onianusハJeroDtv;Backhouse,Janet(1981),TheLindisfarneGospels(Oxfbrd:Phaidon
1981).SeealsoTamoto(1996),'TheEditionsoftheLindisfarneGospels',Asterisk,AMonthlyJournal
ofHistoricalEnglishStudies,Vol.V,No.4(Tokyo:TheEnglishPhilologicalSocietyofJapan1996),
pp.227-248.
2Kendrick,Brown,Bruce-Mitford,Roosen-Runge,Ross,Stanley,Werner(1956-60),
BookI,p.16.
31bid.BookII,pp.31-32.
4Skeat(187レ87),MkPre飴cep.xiLMcNamara,Martin(1990),∫'udieso〃7セκ'5qズEo吻
IrishLatinGospels(Dordrecht:KluwerAcademicPublisher1990),p.20,datesitante822.
5Skeat(1871-87,Jnp.188)recordsthefollowingnoteoccurringneartheendofStJohn
in、Ru:``Deminbruchegibiddefbreowun6e6asbocgloesde.faermenbaempreostea巳tharawuda.ha巳fe
nubocawritnebrucamibWillasymlemi8sobumgileafaBibbiseghwaemleofost"[Lethimthatmakes
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useofme[i.e.oftheMS.]prayforOwunwhoglossedthisbookforE'aermanthepriestatHarewood.
Have(i.e.see)nowawrittenbook:useitwithgoodw川!Ever,withtruefaith:peaceisdearesttoevery
manJ(trans.bySkeat,StJohnp.xi).
6Skeat(1871-87),MkPref.p.xii;Wenisch(1979),5.70;Hogg(1992),p.427.
7Skeat(1871-87),Mkpp.xii-xiii;Kendrick,Brown,Bruce-Mitford,Roosen-Runge,Ross,
Stanley,Werner(1956-60),Vol.11,Book1,p.23.
8RUSHhasbirohere(Skeat,Lkp.241)andisglossedaswere;C'ORPandHATThave
were.
9Skeatnotes:aTheusua且readingis`Hicest[ohannes':bSic;readもuolentem':c∫'c;read
`uirginitatis':d`quodetpraycaeterisdilectusadeodicitur'hasbeenomittedhere:eTheusualreadingis
`pendensdecruce'
.
10Skeatnotes:aRead`cui':bFor`et',read`praenotatureietiam':`Read`apocalypsi
redderetur'.
11TheMSreadsui
12a`pari&'inMS;'ginitas(1°3Va8b`emmanuhel'in)Li、・・わ・i。MS、・・i。,,叩,e,。,。m・1。Li、・・d。,p。n、a,、m・
inLi;r`uirgo'inLi;g`hehstaide'inMS(`hehstaldes'inLi);n`domo'inLi;'`maria'inLi,which
Skeatexpandsinto`mariam'(`miara'inルfCOE);」`x'inMS;k`obuiam'inLi;1`byrdguma'inMCOE;
"'`uirgines'inLi;"no`autem'inLi;°`ueniunt'inLi;P`reliquae'inLi;q`prophetissa'inLi;``phanuel'
inLi;s`hehstaldhade'inMS(`hehstaldhad'inLi);``uii'inMS.
13Menner,RobertJ.(1934),`FarmanVindicatus:TheLinguisticValueofRt'sl7worthr,
Anglia58(1934),p.5.
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APPENDIX
A.WordsRenderingvirgoandvirginitasintheA-SGospels
塑 ⊇(yル宮'〃)【7exs・(+7exs・)】
line LIND RUSH CORP HATT LIND(Latin)(Greek)
Mtl14,11heghstalduirgine
(18vb置9)
Mt122,1hehstaldumuirginibus
(23rb22)
Mtl,23hehstaldfaemneseofaemnesyofemneuirgorlnapgEVOS
Mt25,1hehstaldumfemnanfaemnumfemnenuirginibusnapgevoiS
Mt25,7allehehstaldeeallepaeallepaealle8aomnesuirginesn&6aiai
OailcofemnanfaemnanfemnenillaenapAevoiexeYvai
Mt25,116ao6ropaogrefemnanpaoOrefamnanpao8refemnanreliquaeaiλo匙 παi
hehstaldouirginesπ αpe6vot
Lkl,27hehstaldefa:fnefaemnanfemnenuirginemaapgevov
[Lkl,27heh-staidwereanumwereanenwere*uirgoavSpi]
(marginalnote:*monno
viro('〃margin.'nlasehanの)
(AdVirginemdesponsatamviro,cuiWomeneratJoseph,dedomoDavid,etWomenvirginisMaria"toavirginespoused
toamanwhosenamewasJoseph,ofthehouseofDavid:andthevirgin'snamewasMarie")
Lkl,27baerebarehehstaldeTarefamnanpaerefemneuirginistipnap9£vov
hehstaldes
JII,2heh-scalduirgo
(203va5)
JI1,50ahehstalduirginem
(203va13)
川1,5hehstalduirgo
(203va14)
JH,B♪hehstalduirginem
(203vb14)
J12,4Baerhehstaldeuirgini
(204ra7)
<jamneinRubrics>(MSA:CambridgeMSofW-SGospels, atedabout1050)
Mt25,1:Dysscealtohaligrafa:mnenamasse-da;ge.(MSA)
virginitas(　コ コv[rgirtrty)[1ex.(+1ex.)】
line LIND RUSH CORP HATT LIND(Latin)(Greek)
Lk2,36
111,3
hehstald-had
hire
hehstaltnisse
ehstaldhade
hire
hyrefaemn-hadehirefemnehadeuUginrtatesua
uirginitas*
τfl⊆παρθεvtα⊆
ロ ハ
αuτ㎎
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B.RelationoftheRush.GlosstotheLind.Gloss
Matthew Mark
1-2.15(hleonadun)
Mark,etc.
2.15(mid)toend
Scribe
Relationto
Lind.gloss.
ノ霊〃g〃058,p.5:
[QuotedfromMenner,RobertJ.(1934),"FarmanVindicatus:TheLinguisticValueofRushworth1",
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